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含まない層（この例では二層・三層）に漉してはそのまま使える。他の層には別に用意した定数
衷の値を使わなくてはならない。
各層計算は甲票だけで完了するが，90誌全体については：更に乙票を要する。その様式は次の衷
12の通りである。これは打ち切り層を含まないものと含むものとで様式に小異がある。
表12　最終集計票乙の様式
見出し
ミエル
（九）　　　　　（十）　t　　　（十一）　　　（十二）　b　　　　（十三）
　（8）×a　　1／（ブL）　　（十）／e　　　　（11）×a　　l（→一こ二）／（十）！　　　a＝　5。8605×iO－12
1e一“6　Of，，
．OO1790　．04231
％
7．　i9
10－lo
573．29　L35×10－3
見出し
トコロ
（入）　　　　　　　（九）　　　　（十）　t　　　（十一）
・（・）携（八）／・r面（＋）／e
　　　　　lo－s
1596．15一　．8364
O／oe
．　09145
％
4．　46
（十二）　b　　　　　　　　（十三）
　＊　　i（十二）／（十）1
　10－ie
1899．7　2．　08×10－3
＊　bの計算は（9）につv・て左の（八），（九）に準ずる。§3・2式（11）参照。
辞についても計弊方式はくミエル》の揚合と同様である。
5・3集計。推定の組織化。機械化
§5・2では長ftと計算法につ1、・て述べたが，宮動計算機を使わない，すなわち手作業として，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　313　一
　　　　　　　　　　　　　　　　付録§5．3，　§5e4
かなり大量でしかも計算内容も煩わしい計算をする二合の，組織的な作業法の一例を承す事が，
将来の諸種の三二的調査の参考になろうと考えたからである。
　われわれが最終集計で作った集計上欄の枚数は，約一千三齎枚であった。使用率のかなり大き
な語について，その一枚の甲票を完成するには，マダスを使って半人Hほどかかる。数名のチ“一・
ムワ・一クで作業を進めても，これは人力による限り相当の計算量である。しかも数名の作業者が
統一体として働かなければならない。このためには，計算手順のプログラミングを事前によく検
討して置き，一度手順を決めた以上は，あとは計算二三入があたかも自動計算機の部品になった
つもりで一団となって働かなくてはならない。われわれは今度の作業体験によって，将来，自動
計算機に集計・推定作業を委ねる事に対する自儒を，ますます強め得た。
　5・4　途中打ち切りの効果
　前述のように，一園の集計を行なうには大変な労力を要する。にもかかわらず中間集計に要す
る労力は，途中打ち切りを全くせずに最終段階まで調べる労力と比べれば，引き合うのである。
次に途中打ち切りによってどの程度の実査が省けたかをしるそう。
　初めに，最終標本までの延べ語数を掲げて置く。それは表13の通りであった。なお念のために
書えぱ，表13に示した各層の構成比は表6に示した構成比と大分違う。表6の構成比は抽嵐単位
　　　　　　　　　　蓑13標本延べ語数　　　　　　　によったものであ
　　　　一　　　埜り．ック購戯を示す　　　　　　り，表13のそれは
区　分 　　　　　助詞・助動詞以外前　　段　　　中段まで　　　後段まで
一酬15218（・エ05）
二＝二屑　　i　　25324　（　．175）
三山2829・（．・96）
四層　　　　　26680　（　．184）
三圧層　　　　　49187　（　，340）
???
30610　（　．105）　46020　（　．105）
50589　（　．173）　76549　（　．179）
56873　（　．195）　83887　（　．191）
54424　（　．186）　81165　（　．185）
99414　（　．341）　150514　（　．344）
14470e　（i．OOO）　291910　（1．Cmo）　438135　（1．000）
　　　　1　2．　02　3．　03
助詞・助動詞
l1312　（　．120）
i7868　（　．189）
1472i　（　．156）
玉6120（．エ7の
34621　（　．366）
94642　（1．　mo）
調査単位によった
ものであって，観
点が異なる。ここ
に見られる不一致
は，各層のページ
平均β単位数（つ
まり一ぺ・一ジに収
めてある語数）が
まちまちな事によって生ずる。しかしこの事は使用率推定に何のゆがみももたらすものではな
い。
　さて打ち切りによって浮く労力を相対延べ語数に換鋒して評価しよう。これは次の考え方で行
なえる。たとえば第一層前段で打ち切った見出し譜の，使用率の合計は234．060／ooである。これ
らはいずれも使用率推定量の平均二乗誤差が小さいもの騨かりであるから，残る三分目二の部分
にも大体この劇合で使ってあると見て大過がない。そこで第一層だけに目をつければ，これらの
難を鰍で打ち切・た事e・よ・て浮く労力は・・23・・6・著一・・　・56・すなわち一割六一であ
・洞様に藻嘱椴二二り語の鰯率合計・8…8・／・に泰捌て，ここでの打ち切りに
よって浮く労力を求めれば，約二分である。こういう考え方で評緬した結果が表14である。全体
の範囲については，各層の延べ語数を重みとして使って算定する。この結果，標本延べ語数約44
万のうち一割八工程度すなわち7．8万ほどを実査する手問が省かれた事が分かった。この手問は
二度の中間集計に費やした手間を補って優に余りがある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　3i4　一一一
　イ寸録§5，4，　§6●1，　§6●2
裏14途中打ち切りの効用
項 貝　　　1　　一頃　　二層　　三暦　　四層　　五層
　　　1 降体
前段打ち切り語の使用率合計
中段打ち切り語の使用率合計
前段打ち切りによって浮く労力
中段打ち切りによ。て浮く労力
　上記二項の計
中段の作業軽減率
後段の作業軽減率
234．06　218．33　216．08　215．03　222．46
58．18　58．21　110．88　1！5．21　110．11
．156e
．0194
．i75e
．1456　．1441　．1434　．1483
．0194　．e370　．0384　．0367
．1650　．1811　．1818　．185e
．2341　．2183　．2161　．2150　．2225
．2922　．2865　．3270　．3302　．3326
．1470
．032i
．1791
．2 04
．3187
　中段・後段での作業軽減率を求めれば，次の通りである。中段では二割二分程度，すなわち延
べ約14．7万のうち3．2万ぐらいが実査しないでもよくなった。後段では三三こ：分程度，すなわち
延べ約14。6万のうち4．7万ぐらいが実査しないでもよくなった。
　ちなみに，前段で各層とも打ち切られた見出し語数は17，どの層かが打ち切られたものは前記
のほかに約七十語；中段で新たに各層とも打ち切られたもの23語，少なくとも一つの層が新たに
打ち切られたもの約百語であった。
6詞・辞を合わせた使用率の推定
　この調査では辞に属する見出し語の実査を前段（第一次集誹の所まで）で打ち切ることにした。
このため詞。辞を合わせた使用率の推定にはやや特蘇な事情がはいる。それは，中段。後段での
詞・辞を合わせた標本延べ語数が不明だからである。ここに新しい問題が起こる。
　6・1推定される使用率の定義
　初めに，推定すべき使用率の形を述べて置く。層または90誌全体に対して，すべて調べ尽くし
たと仮定した時の，ある見如し語の使用度数をX，詞・辞の延べ語数をそれぞれY，Zで表わせ
ば，推定すべき星を定義する式は，当然
　　　　　　　　　　　　　　X　　　　　　　　　　　p＝　　　　　　　　　　　　　Y十Z
である。ところでこのPは，詞だけの範囲での使用率X／Y，または辞だけの範囲での使用率
X／Zに，適当な修正係数を掛ける形にも書き替えられる（ただしXが詞についての度数なら前
者，辞についての度数なら後者を選ぶ）。すなわち
　　　　P一難またはβ券ここに践一Y転B一・磁一y翁
この二つの形はYとZとについて対称だから一括して扱えるが，詞・辞それぞれに記号に一貫
性を持たせた方が便利かと思うので，分けて置く。
　6・2記轡の約束
　付録の§2・エ，§3・1に従うが，ただしY，n系統の記号は詞の延べ語数に関する二合と限定
し，それに当たる辞の：方にはZ，m系統の寵号を使う。γi（ξζ），γi（r、ζ）等がγi（ξη）等に準じて定義
出来る。更に，前段だけ実査して得られる標本値には，添え字0をつける。この範囲の稲を表わ
すのにΣ。を使うことがある。最終標本（後段まで）の値または和であることを囲示する必要が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一315一
　　　　　　　　　　　　　　　　付ら録§6●2，§6●3
あれば，tをつけてヅ，Σ’のようにする◎また，9i　・IVIi。，　g・1／1。と定義する。従ってrie
r・　9i！ri，　ro　＝9／7’である。
　6・3　原理的な薯柄
　この問題で，ρの推定式には色六のものが考えられる。まず二合を分けて書き上げてみよう。
　辞（必ず前段打ち切り）
　　　　　　ρ・㌻搾。。謬y。聖。。葺　　ρドプ津。。＝ヅ摯。。一薯
　前段打ち切りの詞
　　　　　　ρ・一。識。㍉葺。。舞　ρドッ亀。　　　昨煮。。舞
　打ち切りを含まない詞
　　　　　　　　　　　　　　　　ド　　　　　　　　　　　　　　　ア　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　緬＝ッ葺。。予　　ρry葺。。識ッ儀，一チ
　それ以外
　　　　　　　　　・・一，葺尋・・一ヅ転　　鰍転号
これらのρの値：は，どの；列の推定法を採ったかにより，一般には同じ値とならない。そこで推定：
法の優劣の問題が生ずる。
　上記の諸式は，われわれの調査で実際に満たされているある条件の下に，多項式に展開出来
る。見やすくするため
　　・・一等・・＝廃・・’鵠峯…　一争・・一争・・’一￥；
　　C・一δ跨・C一門・
と置いて，たとえばA理を展開すれば，
　　Pvr　。　P　1＋u・　＋v’　＋u・vf
　　　　　　1十。十Vo十Voc
　　　＝＝P［1十Ue－c－Uoc十。2一（Vo－vt）÷（w。2・…Vovt）一（UeV。一砺ガ）十（Voc－vtc）
　　　　　　十｛（Uo一の。2－Vo2（Vo－v「）十（Uo－c）（v⑪十の（ηo一げ）十　res．｝］
他の式も同様に扱える。これらのδの三次以上の項は無視出来るほど小さいから，省略すること
にすれば，
　　　　　PO－P≒P（Ue－C。一UoCe十Coa），
　　　　　ρ1－P≒P（Uo－c－Uoc十。2），
　　　　　Pll－P≒・P（Ztt－c－utc－1－c2），
　　　　　P皿一P≒P（u一一。十uc十。2），
　　　　　Prv－P≒P｛ut－Ce－tttCo十Ce2十（Vo－vt）一一　（Vovt－vt2）十（atVe－utvt）一（VoCe－vtCo）｝，
　　　　　PV－P≒P｛U一・。一UC。＋C。2＋（W。一の一（V。τ一の＋（UV。一πの《”。C。一・VC。）｝，
　　　　　Pvr－P≒（PI　一一一P）一P｛（Vo－vt）一（v。e－v。げ）十（eCeVe－Uovt）一（Voc－vtの｝，
　　　　　PVfl－P≒（PII1一一P）一P｛（箏一げ）・一一（v2－vvt）十（uv－uvi）一（vc－v’c）｝．
　まずρ。の片寄りと平均二乗誤差とを求めよう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　316　一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付録§6・3
　　　　　B（P・）≒／）｛E緯謬》…聖鉦拾。）｝
　　　　　　　　　＝P｛E婦＋繰券＋E虻」泌銘蜷劣lo偏｝
　　　　　　　　　一P｛Vω＋留あ塁C（ツ。，Xo）＿C（Xn，ツ。）辺（9。，　z。　　　　　　　X（Y＋Z））｝　（・7・・）
平均二乗誤差についても同様にし，ここでもδの三次以上の項を省略して，
　　　　T2（Pe）1iEP　2（ece2’2uec－f－cG2）
　　　　　　　　　＝・P・｛V（xo　X2）＋V（餅￥1聯C（’Ye・　Xo）・C（躍。熔蕩鯉｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（k7e2）
　次にPIであるが，　Peと同様に考えかつ§7の結果を使えば，
　　　　・（PI）≒｛Eδ・’2警湯多Eδ朔一・Eδ爵揚。勾
　　　　　　　　　　　　￥（y’）＋V（yz．＆）i7＋＞2．一C（or’Z’）pt．．Si｝gtlE！ZL2iil；kl£S｛llgiZ’　一’，　Y？y＋，C－7（‘＞Vo，Xo）｝　（ts．t）　　　　　　　　P一｛　（Y＋z）・　　x（y＋z）
　　　・・（・1）・・P2｛V墨．）＋V（ヅ）＋￥，＄V39・Sx＆）i，iC（ヅ・の一・C（躍’輩鰺G・鞠）｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（X8・2）
瑠，ρ皿も同様にして，
　　　B（…）…P｛，V（y）＋￥鐸葬C（y・9’LC（喫講ヂ・の｝　（・9・・）
　　　・・（・・）≒P・｛V鍔）＋V（y）饗鐸窃萎C（y’・iu’）一・C（〆輩薯ヂ・zt）｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（三9・2）
　　　・（P・）≒PチV（yt）千￥購C（ヅ・の一C（繋盤切｝　（・…）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぴ　　　・・（・・）≒P懸）＋V（の千￥1零i暴C（”L・C（繋揚弊）｝（…2）
ρwでは，δの一次の項の期待値がやはり0である事と§7の結果とから，
　　　・（Prv）≒P｛Eδ一掬響Eδ・o賜一Eδ繋領野。－Eδ脚δ蒙Hδ〆2
　　　　　　　　　　＋Eδ〆δザEδ〆δ・Eδy・2“1“Eδ・・e・・一E6・・ti・’一Eδ・’b・・｝
　　　　　　　　　　　xy　　　　　　　　　　　y（Y十，Z）
　　　　　一P｛Vω＋￥鐸葬C（ツ。・Zo）一C（〆輩弩’・の
　　　　　　　　ユ止聖播明輝£（廻η　　　（・…）
T2iPrv）tFEP2｛（ui2＋cQ2－2u’co）一1一（vo2＋vf2－2vow’）＋2（u’ve－ectwtHveco＋v’co）｝
　　　　＝・PPt｛R’・≦2＋，E6・’」oe＋騨評論一・塑畿溜讐。
　　　　　　　　遇・2＋Eδ雛一2Eδ・Gδ・’＋・Eδ〆δ繋Eδ〆δ〆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　317　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付録§6・3
　　　　　　　　　　　　－2£δ〃02＋助轟轟髪ヂ写’｝Eδ幽｝
　　　　　　　　　　・？・｛￥（u・．t）＋Vω＋著戦書C（γ祠一・C（響鵠磐’）
　　　　　　　　　　　　＋op（ore）一，V（y’）｝　（2t．2）
　メ》v　も同様に，
　　　　・（P・）≒P｛V（ツ・）＋薯鑑多C（’．pz・LC（躍鑑穿）
　　　　　　　　　　　　　一．．．Y］S（g；z｛t2．：IY］g，2til，ifl｝：；｝ty　so）一V（y）r｝一8m（t－yz，sxe）一C（Y，Z）｝　（22・1）
　　　　・・（・・）≒P・｛肇）＋Vω＋￥跨叢C（O「o・　Xo）・C（耀舞際）
　　　　　　　　　　　　　＋V（ツ・峯Vω｝　　　　　　（22・・）
　更：にρWでは，
　　　　B（Pw）・≒E［（P　1　一1＞）一P｛（Vo　一一　vf）一（Voe－Vovi）十（u。Vo－Uoxノ）一（Voc－vtc）｝】
　　　　　　　　　xB（pi）＋p｛mptye2“r”llitiyobyi　v一一illild6ggl｛giSl！aiEgtiicLxe6yoveyE6xo6vt
　　　　　　　　　　　　　　　　　＋Eδγ。δγ1＋E箒二三。しEδ・i6”e｝
　　　　　　　　　賭B（・・）＋P｛V（ツ。峯V（ヅ）一C（Ve・’・欝C（u’・　y’）＋C（ツ・奉職多’・の｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（23．1）
　　　　T2（Pw）E；E［（lt’1一一一P）2十．P2｛（vge十v’X－2vov’）一一2（t‘evo－uov’）一1－2（voc－v’c）｝］
　　　　　　　　　tur2（？vD＋p2｛．Etitu！t1．±1！！ti｛＄ye2＋EOy’：．一2Eayoby’一一2－lillt｝ttgdugfgll｝iiii！siytxo6yo－yE6xe6v’
　　　　　　　　　　　　　　　　　＋・恥＋£δ夢ぎ葺髪字2　Eδ・’6ao｝
　　　　　　　　　蹴・・㈲＋卿・｛V（’・）量V（yt）C（x・・　Y・嶺歪（cy’）
　　　　　　　　　　　　　　　　　＋（ツ。，Zo）一C（ヅ，z’　y（y＋z））｝　　　　．　　（23・2）
　Pvaも同様｝こ，
　　　　B（pva）t，，B（pm）＋p2｛mYsi（！｛ll！ISgg｝｛L2Ly）一，V（pt’）一一．￥tx，bl）inyC（x’，y’）＋一S；lg／1，212ift｛；E；gL－ab－y，x）1－y＋CSy）’）x’）｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（24．1）
　　　　T2（psi［）kr（pm）＋2p2｛一IY！（g！X21ptYl｛：t2Lt2Y　L）一，V（y’）一一SK（s，2v　t，s’）mlS（v’，y’）＋一｛；｝｛t；x，ifX；＄［cr，z）y一．＋CSig／’，z’）｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（24．2）
　以上で，罰・辞を合わせた範囲で行なう推定の，基礎となる式を導き終えた。次には，これら
の間の得失を勘案し，またこれらの値を標本値から評価する問題に移るべきである。ただその実
施は今後に待たなくてはならないので，上記の方針を述べるにとどめて置く。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一318一
付録§7
　　　　　　　　　　　　　7　一部打ち切りを含む場合の共分散
　二つの変量ξ，ηがあってEξ＝X，Eη＝yであり，　P＝X／Yを推定しようとする。この時大き
さしの母集國から等確率でまず大きさ1。の標本を抜き，この標本についてはξとηとを調べる。
次いで標本の大きさを（1－1。）だけ増し，この広げた部分についてはηだけを調べる。こういう
場合に，標本平均属と夕との共分散E（a）一e－X）（ラーア）がどうなるかを考えよう。　この知見は
§2・3で必要であった。
　まず記号を次の通り約束する。
項　貝
抽嵐間隔
ξの総量
ηの総癒
ξの平均
ηの平均
共分散
母 集
? 困めの撚 最　　終　　標　　本
r。寵ゐμ。 岸ゐμ
一詳：署勇｝（ブ寵1，2，…　，L） 論＝Σノゴ
iブ誕1，2，…　，lo）π＝Σ’物（ノ・＝1，2，…，Z。，…，の
一
㎜ 一x＝x／L ∬。＝ノb／Z。
… 一y濡y／五 ツ鵠πμ
1　一　　　＿　　　　一γ（ξ・）㌃＿1≧；（xゴーx）（Yゴーy）
　そうすれば，
　　　・（are－X）（袖一か（価茅）（・一め一一ゐEΣ（fr耽’（・・一勇
　　　　　　　　　　　一が、拳（ゐ一X）｛急（・・一γ）＋、。ゑ、（㍗め｝
　　　　　　　　　　　一か〔｛急（fr　X）（・ry）＋£黒、銑刃）（n・＝Y）｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　＋嘉譲＋1（かx）（炉ア）〕
　　　　　　　　　　　一縮・（ノG・一X）（2zノーy）＋鵜・（か幻（・〆一Y）
　　　　　　　　　　　　　　　　　一t一　i＃i　kts？S，　，．　，E（f」　一igX）（nrY）］．
ここで式（＊）の右辺を小分けにして計算すれば，
　　　E（　fj一．一X　）（nj－Y）　＝＝　Z］　（Xti　一X）（　Yj一　Y）　．　Pr　｛　fd　＝　Xh　nj　＝　Yd｝
　　　　　　　　　　　　弓｝Σ（Xi－X）（巧一y）一ム云1・（ξ・）・
　　　E（f」一X一）（n」i－Y）　＝E（f」一一X）E（”（n」，一Y）
　　　　　　　　　　　　　ゴ　　　　　〆
　　　　　　　　　　　　＝E（ノ「）一X）［｛Σ（y〆一一Y）（7zノーY）｝・Pr｛n〆＝＝Yノ弄πブ1ノ｝，　nブ｝］
　　　　　　　　　　　　　ノ
　　　　　　　　　　　　弾かR）｛O一（nj－Y）｝占一一乙圭、与（frx）（・・一y）
　　　　　　　　　　　　　　　1　ゐ一エ　　　　　ユ　　　　　　　　　　　　＝一fi＿1ゐγ（ξの篇一z：γ（ξ・）・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一319一
（＄）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付録§7
　この式と岡様の考え方で
　　　E（プノーX）（nk－y）＝＝　E（ノ「ブーX）E（ブ）（ne－Y）
　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　k
　　　　　　　　　　　　＝E（h－X）［｛E（Yk一一Y）一（nj－Y｝　e　Pr｛nic　＝　YiciE　nf　lfj，　nj｝］
　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　”　一Tr（eo）．
これらの結果を式（＊）に代入して，
　　　E（xo－X）（bl－Y）一献亀ム牙1・…禦ナ・…）一畿．、t・・司
　　　　　　　　　　　　一瀞ム云L－1・（1一・）一去一・・（1－1・引γ（ξ・・
　　　　　　　　　　　　＝一zilrt　S’（L－i）r（e，）＝V’i－zst2！1xev）．　（．．）
すなわち（ξ，η）の組を∠個調べた時の結果と一致する：Cov（Xc，　or）＝・　Cov（x，　y）である事が
知れた。
　なお同様の手続きで
　　　£＠・一9）α一笈）一与玄2讐）！・
　　　　　　ここ・・．・一÷Σ’・h・（ξ）・一L寿Σ（．X、一．Xt）2　　　（・）
という結果も得られる。
一　3ee　一
調査のデP・・一タ概略
翻奮対象　下記の五部門にわたる九十種の雑誌の，昭和
　31年分の本文全体。
　　　　r本文潔に対する鮮しい規定は，⇔3ベージ。
　　　一　評論・芸文　　　12種…世界　群像　短歌
　　　　　　　　　　　　　　弓術嚢潮Pt
　　　二　庶民　　　　　　14種…文芸春秋　家の光
　　　　　　　　　　　　　　サンデー毎鷺　等
　　　三　実用・通俗科学　i5種…ダイヤモンド　時の
　　　　　　　　　　　　　　法令　科学朝田　等
　　　四　生活・婦人　　　14種…主婦の友暮しの手
　　　　　　　　　　　　　　結　装苑　等
　　　五娯楽・趣味　　　35種…オール読物　アサヒ
　　　　　　　　　　　　　　カメラ　映画之友　野
　　　　　　　　　　　　　　球界　囲碁等
　　　　各部門の採択雑誌名，採択規準は，⇒2ページe
翻査方武　ランダムに構成した集落の，屡化鱗確率乱曲
　法。鮮細は⇔付録§1・2（295～297ベージ），§4（303～306ページ）．
使用率の推定方式　比推定。ただし各部門の標本をラン
　ダムに三分し，中問集計を二度はさむ。中間集計の結
　果，一定水準の推定精度に達した語の調査は，途中打
　ち切りとする。　騨細はcowa§1・2一§3（295－303ページ），
　§5（306～315ページ）。
調査の規穫
　1。調査対象　延べページ数　226358ぺ…ジ
　　　　　　　延べ語数　約1．6億語（β単位による）
　　　　　　　　内訳忌避欝語
　　　　β単位の規定は，⇒総認§3・2（6～14ページ）0
　2．抽出比　　標本全体を調べた時，1／227；前段で
　　打ち切られた時，1／681；従って助詞。助動詞以外
　　の語に関する抽出比は，この開にある。
　　助詞・助動詞については，1　1　681；漢字について
　は，ほぼ1／340である。
　　なお⇒296ページ，衷6層ごとの，調査対象・搬本・漿落の大きさ。
3・標本延べ語数・異なり語数
　　　　　　　　謡講・助動詞以外　　　　助詞・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　助動詞
　　　　　　前段　中毅まで　後駿まで
　　　全体　144700
　　　一一層　　15218延
べ二厩25324
語　　三層　　28291
数
　　　四層　　26680
　　　五層　49187
異なり語数　糸勺2．3万
291910　438135
　30610　46020
　50589　76549
　56873　83887
　54424　81165
　99414　150514
約3．4フヲ　　　約4．0万
1　94642
1　11312
i　17868
1　14721
1　16120
1・　34621
i約150
　　　なおφ3短ページ，衰13標本延べ諮数●
参考；助詞。助動詞とそれ以外との延べ語数の比率
　全体の範囲について，下記の表の通り。
肺拗醐それ以外
　　　助詞・助動詞　　　1　　　　1．53
　　　それ以外　　　　　0・654　　1
　　　両者の合計　　　　0。395　　0．605
　　　　各層については，⇔34ページ．蓑5。
語彙籔の飯収語数　標本度数7以上のものを掲げた。
齢謙響難妄墨壷
下記以タU72・・86％　・2・・　8・
鵬動翻｝9999．8％　53　。
　　　なお⇔26ページ，表1。
　語嚢衰の利用に当たっては，必ず第一一部の解説の郵
　分を読んでいただきたい。
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国立国語研究所刊行轡冒
国立圏語珊究所年報
　1～騒　（昭和24年度～昭和37年度）
￥　20e・N・350
国立国語研究所報告
　1八丈島の書語調査
　2言語生活の実態　　一一ne白河市および付近の澱村におげる一
　3現代語の湿雪・助動詞　　　　一用語と爽鯛一
　4婦人雑誌の用語　　　一環代語の彙調査一
　5地域社会の言語生活　　　　一鶴田におげる爽態調査一
　6少　　年　　と　　新　　開　　一小学生・中学生の凝聞への接近と理解一
　7入門期の書語能力
　8談　話　語　の　実　態
　9読みの実験的研究　一膏読にあらわれた読みあやまウの分析一
10低学年の読み書き能力
11敬語と敬語意識12総合雑誌の用語（驚麟）　　　　一現代語の語彙調査一
13総合雑誌の用語（後編）　　　　一現代語の語彙調査一
14中学年の読み書き能力
15明治初；期の新聞の用語
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0
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5
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16日本方Xの記述的研究（明攣騨
17高学年の読み書き能力　￥42e
18話しことばの文型（i）　￥450　　　　一一護資料による硫究一
19総合雑誌の用字￥8020同音語の研究　￥450
21　現代雑誌九十種の用語用字　（1）
　　　　　一総記および語彙衷一
22境代雑誌九十種の用語用字　く2）
　　　　　一漢　字　褒y－
23話しことばの文型（2）　　　　一独諾資料による研究一
24横組みの字形に関する研究
25　現代雑誌九十種の用語用宇　（3）
　　　　　一分　　　　析一
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￥　seo
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蕃800
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￥　30e
￥2seo
￥　goe
蓼50e
昭和35年版　￥550
昭矛036年版　　蕃　800
昭和37年版　蕃95e
昭和38年版　蕃950
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